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Poster	dugometražnog	igranog	filma	„Asimetrija“;	fotografija:	Maja	Medić;	dizajn:	Fabio	Da	Cruz	
/	u	nastavku	kratki	izbor	kadrova	iz	filma	
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4	ZAKLJUČAK	
U	O	duši	i	telu	Bergson	raspravlja	o	odnosu	između	svesti	i	mozga	kao	organa	-	kao	dela	
telesnog.	Raspravlja	o	izborima,	slobodnoj	volji,	percepciji	i	na	kraju	sudbini	duše	posle	
smrti	tela.	
Kao	što	prema	Delezu	postoji	određena	nesvodljivost	slike	u	poređenju	sa	izrečenim,	
tako	je	po	Bergsonu	moždano	nesvodljivo	sa	svesnim,	jer	se	svesno	ne	iscrpljuje	onim	
što	se	u	moždanim	funkcijama	može	očitati.		
“To	što	se	dešava	u	mozgu	jeste	za	svesni	život	ono	što	su	za	simfoniju	pokreti	štapa	
dirigenta	u	orkestru.	Simfonija	u	svemu	premaša	pokrete	koji	je	skandiraju,	isto	tako	svesni	
život	premaša	cerebralni	život”.	57	
Intuicija	je	za	Begsona	moć	saznanja	apsolutne,	prave	stvarnosti	(života	kao	neprekidne	
promene	i	večnog	stvaranja),	a	intelekt	moć	naučnog	saznanja,	moć	saznanja	
materijalnog	sveta.	Intelekt	je,	dakle,	u	službi	praktičnog	života	dok	je	jedini	cilj	intuicije	
metafizičko	saznanje.	Tu	se	Delez	donekle	razmimoilazi	sa	Bergsonom,	jer	smatra	da	
naučnici	na	drugi	način	prilaze	metafizičkim	pitanjima,	dok	Bergson	na	naučno	saznanje	
gleda	sa	pozicija	pragmatizma.	
Bergson	predlaže	diferencijaciju	između	vremena	i	prostora.	Kroz	nju	on	definiše	svest	
kao	temporalnu	kategoriju,	kao	trajanje.	U	trajanju	nema	sukcesivnog	ređanja	
događanja,	pa	tako	ni	mehaničke	kauzalnosti.	Samo	u	trajanju	može	se	govoriti	o	
iskustvu	slobode.	
Čovek	treba	da	napravi	napor	da	poništi	uobičajen	način	razmišljanja	i	postavi	sebe	
odmah	u	trajanje.	A	onda,	treba	da	napravi	napor	da	širi	svoje	trajanje	u	neprekidnoj	
heterogenosti.	Na	kraju,	treba	napraviti	napor	da	se	diferenciraju	ekstremi	ove	
heterogenosti.	
Ovakvo	razmišljanje,	kao	i	Delezova	tvrdnja	da	je	slika	prvenstveno	pokret	i	materija	i	da	
pomera	granice	između	svesti	i	predmeta,	subjekta	i	objekta,	da	izjednačava	označitelja	i	
označeno,	me	navodi	na	zaključak	da	ako	se	intuitivno	postavimo	u	trajanje,	možemo	
																																																													
57	Anri	Bergson,	O	duši	i	telu,	prevod	dr.	Nikola	M.	Popović,	izdanje	S.	B.	Cvijanovića,	Beograd,	1920.	
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zamisliti	da	se	nalazimo	u	bilo	kom	trenutku	onoga	što	zovemo	prošlost,	sadašnjosti	i	
budućnost	i	da	kvalitativne	razlike	među	njima	nema.	
“Ponoviti,	to	znači	ponašati	se,	ali	u	odnosu	na	nešto	jedinstveno,	kome	ništa	nije	slično,	
odnosno	koje	nema	ekvivalent.	Možda	je	ponavljanje	kao	spoljašnje	vladanje	odjek	nekog	
još	dubljeg	tajnijeg	titraja,	nekog	unutrašnjeg	još	dubljeg	ponavljanja	u	singularnom	koje	
ga	pokreće”.	58	
U	tom	smislu,	sve	priče	jesu	ispričane,	sve	se	ponavlja,	ali	u	tom	ponavljanju,	pri	
stvaranju	novog	umetničkog	dela,	deluje	razlika	u	nama.	Razlika	koja	nije	derivat	
identiteta,	već	čiji	je	efekat	identitet.	
Takvo	umetničko	delo	doneće	na	svet	nešto	jedinstveno,	prvi	put	predato	drugima	na	
dar,	da	dokuče,	po	Bergsonu,	do	tada	skriven	aspekt	bića,	koji	ih	otvara	prema	tokovima	
razmišljanja	koje	do	tada	nisu	iskusili.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																													
58	Žil	Delez,	Razlika	i	ponavljanje,	prevod	Ivan	Milenković,	Fedon,	Beograd,	2009,	strana	14	
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BIOGRAFIJA	
Maša	Nešković	rođena	je	u	Beogradu	1984.	Diplomirala	je	filmsku	i	televizijsku	režiju	na	
Fakultetu	dramskih	umetnosti	2009.	godine.	Na	poslednjoj	godini	studija	dobija	plaketu	
”Radoš	Novaković”,	kao	najbolji	student	režije.	
Režirala	je	po	sopstvenim	scenarijima	i	kao	koscenarista	11	kratkih	igranih	filmova	i	13	
dokumentaraca	kratkog	i	srednjeg	metra	(koji	su	prikazivani	i	nagrađivani	na	
internacionalnim	filmskim	festivalima).	
U	svom	umetničko-profesionalnom	radu	režirala	je	nekolicinu	muzičkih	spotova,	dve	
humanitarno-zdravstvene	kampanje,	pilot	za	igrano-animiranu	dečju	seriju,	3	sezone	
televizijskog	šou-programa.	Aktivno	radi	kao	pomoćnik	režije	u	domaćim	i	stranim	
produkcijama.	
Bila	je	učesnik	Sarajevo	Talent	Kampusa	2011.	
U	okviru	EAVE	programa	razvijala	je	scenario	za	dugometražni	igrani	film	“Asimetrija”,	a	
sa	istim	scenarijem	učestvovala	je	na	filmskom	marketu	u	Francuskoj,	na	festivalu	u	
Lezarku.	
Angažovana	je	kao	specijalni	konsultant	za	rad	sa	decom	glumcima	na	filmu	”Ničije	
dete”,	Vuka	Ršumovića,	koji	je	2014.	trostruko	nagrađen	na	festivalu	u	Veneciji.	
2019.	završila	je	svoj	prvi	dugometražni	igrani	film	“Asimetrija”,	podržan	od	strane	
Filmskog	centra	Srbije	i	Ministarstva	kulture.	Sa	ovim	filmom,	u	fazama	post-produkcije,	
učestvovala	je	u	Work	in	progress	sekciji	francuskog	festivala	u	Lezarku,	kao	i	This	is	it	
sekciji	filmskog	festivala	u	Trstu.	„Asimetrija“	očekuje	svetsku	premijeru	u	oktobru	na	
Inernacionalnom	filmskom	festivalu	u	Sao	Paolu,	u	Brazilu,	a	domaću	premijeru	na	
Festivalu	autorskog	filma,	u	novembru	ove	godine.	
Bila	je	član	umetničkog	odbora	i	jedan	od	selektora	Martovskog	festivala	(2015-2018).	
Zaposlena	je	kao	docent	na	predmetu	režija,	fakulteta	FEFA,	na	odseku	kreativne	
produkcije.	
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FILMOGRAFIJA	
	
Dugometražni	igrani	filmovi:	
Asimetrija,	93	min.	(2019)	
	
Kratki	igrani	filmovi:		
Put	u	nedođiju,	5	min.	(2003)		
Ništa	više	od…	,	8	min.	(2004)		
Prolazak,	8	min.	(2005)		
Gore	ispod,	10	min.	(2005)		
Dobro	nam	došla,	12	min.	(2006)		
Tokom	noći,	8	min.	(2006)		
Kraj	časa,	13	min.	(2007)		
Bez	traga,	27	min.	(2010)		
Prostor	između	nas,	18	min.	(2013)		
Ovo	drveće	će	i	dalje	biti	tu,	14	min.	(2015)		
Dvoje,	30	min.	(2015)		
	
Dokumentarni	filmovi:		
Krovovi,	6	min.	(2006)		
Berberin,	14	min.	(2006)		
Neviđeno,	10	min.	(2007)		
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Mačkica,	24	min.	(2015)	
Anđela,	16	min.	(2015)	
Aleksandar,	17	min.	(2015)	
Štefica,	23	min.	(2015)	
Goran,	15	min.	(2015)	
Materinstvo:	odloženo,		40	min.	(2017)	
Rak:	poslednje	poglavlje,	40	min.	(2017)	
Neželjene	ćerke	Crne	Gore,	37	min.	(2018)		
Jedna	i	po	žena,	svaki	dan,	38	min.	(2018)		
Ono	kad	kažem	NE,	26	min.	(2018)	
	
	



